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SLÆGTEN EIBE
af
Knud Bierfreund og E.Juel Hansen
1. Niels Andersen, f. ca. 1666, Fæster af en Gaard i Ejby under
Grevskabet Wedellsborg, begr. 21. Sept. 1727 i Ejby; g. 19.Juni
1698 i Ørslev m. Karen Sørensdatter, der overlevede ham
(D. af Søren Andersen i Ellesø og Karen Pedersdatter, Skifte
14. April 1707 i Grevskabet Wedellsborgs Skifteprotokol efter
hende). En Broder til Niels Andersen var Lars Andersen i
Fjelsted. Børn: Nr. 2-10:
Andet Slægtled
2. a. Anders Nielsen, dbkf. 11. Juni 1699 i Ejby, fæstede 20. Dec.
1727 ovennævnte Gaard i Ejby, f 1756 (Skifte 22. Marts i
Grevskabet Wedellsborgs Skifteprotokol); g. 14. Maj 1731 i
Ørslev m. Anna Jensdatter, der overlevede ham (D. af Gaard-
fæster i Ellesø Jens Rasmussen, begr. 12. Marts 1738 i Ørslev
(Skifte 1. April i Grevskabet Wedellsborgs Skifteprotokol) og
Anna Hansdatter, begr. 24. Jan. 1764 i Ørslev, g. 2° 9. Juli
1738 smst. m. Møller i Gammeldam Anders Hansen, begr.
29. Juli 1767 i Ørslev, g. 20 12. Marts 1764 i Ejby m. Anne
Nielsdatter). Børn: Tredie Slægtled Nr. 11-18.
3. b. Søren Nielsen, begr. 18. Juni 1702 i Ejby, 5 Uger gi.
4. c. Maren Nielsdatter, dbt. 10. Juni 1703 i Ejby, levede ugift
1727.
5. d. Karen Nielsdatter, dbt. 6. Juni 1706 i Ejby; g. i° 18. Okt.
1737 smst. m. Jens Rasmussen, f 5. Marts 1754 i Tellerup,
begr. 8. s. M. i Ørslev; 20 5. Juni 1754 i Ørslev m. Hans
Knudsen (fra Hjorte) i Tellerup.
6. e. Søren Nielsen, dbkf. 9. Juni 1709 i Ejby, begr. 14. Juli s. A.
smst.
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7. f. Anna Nielsdatter, f. ca. 1710, begr. 2. Dec. 1714 i Ejby.
8. g. Maren Nielsdatter, dbt. 3. Juni 1714 i Ejby (Tvilling),
levede 1727.
9. h. Peder Nielsen, dbt. 3. Juni 1714 i Ejby (Tvilling), f som lille.
10. i. Anna Marie Nielsdater, f. ca. 1716, levede 1727.
Tredie Slægtled
Gaardfæster Anders Nielsen's Børn med Anna Jensdatter (se Nr. 2):
11. a. Niels (Andreas) Andersen Eibe, dbt. 9. Aug. 1733 i Ejby,
tjente 1756 paa Wedellsborg, blev senere Landmaaler, var 1768
Forpagter paa Rygaard, boede 1787 paa Sparretorn, 1801 paa
Tybrind, 1805 paa Frydenlund, f 5. Aug. 1811 paa Cathrine¬
bjerg, begr. 9. s. M. i Vejlby; g. 16. April 1768 (iflg. Kongebrev
og viet af Hr. Storch i Balslev (Føns-Ørslev Kbg., hvor Præsten
tillige har noteret: „for Fremtiden til Oplysning lod sig i
Kongebrevet kalde Nels Eibe, i Steden Eibye, mod andre
gemenlige der, naar de ingen Binavn har og dog vil ingen være
foruden, lader sig kalde efter deres Føde- eller Opfødsels-Sted,
efter Jesu Exempel Nazaræus kaldet af etc.")) m. Cathrine
Marie Rasmussen, f. ca. 1745 paa Frederiksgave (Sønderby Kbg.
mangler), f 8. Nov. 1829 paa Rønnemosegaard, Haarslev Sogn
(D. af Fuldmægtig hos Forpagter Niels Basse paa Frederiks¬
gave, senere Forpagter paa Sparretorn og Tybrind Rasmus
Rasmussen, f. ca. 1718 (antagelig i Brobyværk, Sønder-Broby
Kbg. mangler), f 1795 paa Tybrind, begr. 5. Juni i Ørslev;
g. 7. Febr. 1745 paa Bejerholm, Ollerup Sogn, m. Dorthe
Marie Jørgensdatter, f. i Spinderhuset under Frederiksgave
(Sønderby Kbg. mangler), f 1764 paa Tybrind, begr. 15. Nov.
i Ørslev). Børn: Fjerde Slægtled Nr. 19-20.
2. b. Jacobine Andersdatter, dbt. 13. Marts 1735 i Ejby, f som
lille.
3. c. Mette Andersdatter, dbt. 15. Okt. 1738 i Ejby, begr. 16.
s. M. s. A. smst.
4. d. Mette Andersdatter, dbt. 18. Nov. 1739 i Ejby, | som lille.
5. e. Jens Andersen, dbt. 12. Dec. 1742 i Ejby, f som lille.
6. f. Mette Andersdatter, f. ca. 1745, levede 1756.
7. g. Jens Andersen, f. ca. 1749, levede 1756.
8. h. Christiane Andersdatter, f. ca. 1753, levede 1756.
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Fjerde Slægtled
Forpagter, Landmaaler Niels (Andreas) Andersen Eibe's Børn med
Cathrine Marie Rasmussen (se Nr. n):
19. a. Rasmus Andreas Eibe, f. 11. Juni 1769 paa Rygaard, dbt. 18.
s. M. i Langaa, 1786 Student pr. fra Odense, 23. Okt. 1794
cand. theol., n., 20. Okt. 1797 resid. Kapellan i Vigerslev og
Veflinge, ord. 27. s. M., "f 19. Aug. 1808 i Veflinge; g. 8. Dec.
1797 i Stenløse m. Berthe Sophie Kehlet, f. 15. Nov. 1770
smst., dbt. 23. s. M., f 15. Juni 1840 i Odense (St. Knud)
(D. af Sognepræst til Stenløse og Fangel Jeppe (Japhet) Hansen
Kehlet, f. 16. Dec. 1733 i Ærøskøbing, dbt. 20. s. M., f 13. Dec.
1810 i Stenløse; g. 16. Dec. 1769 smst. m. Sidsel Johanne
Reimer(sdatter Johansen), f. 9. Febr. 1752 smst., dbt. 20. s. M.,
t i.Maj 1842 i Fangel). Børn: Femte Slægtled I, Nr. 21-24.
20. b. Niels Julius Eibe, f. 1773 paa Rygaard, dbkf. 30. Nov. i
Langaa, 1792 Student fra Fredericia, 26. Okt. 1793 exam. jur.
(ej ubekv.), 1801-11 Forpagter paa Tybrind, købte 1804
Cathrinebjerg, 1807 Stutterigaarden og 1811 Billeshave, sidst¬
nævnte tre i Vejlby Sogn, 20. Febr. 1812 fæstede han sammen
med Godsforvalter Andreas Jørgen Evers Ronæs Inddæmning
under Grevskabet Wedellsborg, maatte 1819 gøre Opbud,
hvorefter han forpagtede Billeshave, ved Forpagtningskontrakt
af 29. Maj 1820 forpagtede han paa 16 Aar fra i.Maj 1820
til i.Maj 1836 Langeslund, Brovst Sogn, af Stamhusbesidder
Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse, boede senere paa
Vilsbæksminde, samme Sogn, hvorfra han 1. Maj 1829 flyttede
til Tanderupgaard, Skræm Sogn, var 1831 Ejer af Østerlunde,
Lerup Sogn, f 29. Jan. 1835 smst.; g. (mellem 1801-03) m-
Hedvig Magdalene Fabricius, f. 1782 i Sønder-Aaby Præste-
gaard (Husby Kbg. mangler), boede 1840 i Huset „Middag",
Gerum Sogn, som hun solgte 1843, bosatte sig senere i Nørre¬
sundby, f 12. Jan. 1848 under et Ophold i Ugilt Præstegaard
(D. af Sognepræst til Husby og Wedellsborg Kapel Johan
Conrad Jacobsen Fabricius, dbkf. 8. April 1733 i Slagelse (St.
Mikkel), f 6. Marts 1793 i Sønder-Aaby, begr. 12. s. M. i
Husby; g. 28. Nov. 1781 (i Huset) i Svendborg (St. Nic.) m.
Maren Andersdatter Albjerg, f. 8. Maj 1760 smst., dbt. 11. s.M.
(St. Nic.), f 21. Dec. 1819 i Sønder-Aaby). Børn: Femte
Slægtled II, Nr. 25-38.
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Femte Slægtled
I.
Resid. Kapellan Rasmus Andreas Eibe's Børn med Berthe Sophie
Kehlet (se Nr. 19):
21. a. Adam Christopher Eibe, dbkf. 28. Sept. 1798 i Veflinge,
begr. 5. Aug. 1812 i Odense (St. Knud).
22. b. Anna Cathrine (Thrine) Marie Eibe, dbkf. 10. Okt. 1800 i
Veflinge, Modehandlerske i Odense, f 1. Jan. 1880 som Pen¬
sionær i Graabrødre Kloster smst., ugift.
23. c. Niels Julius Eibe, f. 15. April 1803 i Veflinge, kaldes, da han
betræder den militære Løbebane, Student, men ses ikke at være
imm., 25. Juli 1830 Sekondløjtnant å la suite ved Kongens
Regiment dog uden Anciennitet indtil han havde taget og
bestaaet i den befalede Officerexamen samt uden Gage og
Emolumenter indtil han ved forefaldende Vacance kunde ind¬
træde i virkeligt Nr., 19. Dec. s. A. tillagt Sekondløjtnants
Anciennitet efter at have taget og bestaaet i Officerexamen med
bedste Karakter, 30. Marts fra I.Maj 1831 indtraadt i Nr. og
Gage ved Kongens Regiment, 25. Aug. 1832 meddelt efter
Ansøgning Afsked i Naade af Krigstjenesten, underviste i
Mariboe's og St. Petri tyske Realskole, 10. Juni 1848 tillagt
Premierløjtnants Karakter, 27. Marts kst. og 8. Maj 1850
Kancellist under Krigsministeriet, 6. Okt. 1851 tillagt Kap¬
tajns Karakter, i Dec. s. A. ansat som Kompagnikommandør
ved det holstenske Forbundskontingent og Adjutant hos den
kommanderende General i Holsten og Lauenburg General¬
løjtnant F. L. v. Bardenfleth; iflg. Begæring af 12. Marts 1859
blev hans Bo taget under Behandling som Fallitbo; 12. Juni
1863 kgl. Translatør i det tyske, engelske og franske Sprog,
26. Maj fra 31. s. M. 1866 entlediget i Naade med Vartpenge
fra Kancellistposten; Sproglærer i København; udgav 1836
„Éléments de la grammaire fran^aise", 1863 „100 Timer i
Engelsk" (24. Udg. 1931), 1864 „100 Timer i Tysk" (20. Udg.
r930 °S *865 „100 Timer i Fransk" (11. Udg. 1926),! 10.Okt.
1882 i København (Garn.); g. 2. Sept. 1832 (i Huset) smst.
(Garn.) m. Antonine Caroline Julie Lund, f. 15. Dec. 1809
smst. (Trin.), f 17. Maj 1895 smst. (Garn.) (D. af Kommissio¬
nær Carl Engelbreth Lund, f. 12. Juli 1772 i Helsingør, dbt.
22. s. M. (St. Olai), f 8. Jan. 1810 i København, begr. 13. s.M.
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fra Trin. Kirke (ikke indfort i Kbg.); g. 10. Nov. 1809 smst.
(Garn.) m. Ane Kirstine Kyse, f. 21. Sept. 1785 smst., dbt.
25. s. M. (Holmens), f 30. April 1813 smst., begr. 4. Maj
(V. Frue)). Børn: Sjette Slægtled I, Nr. 39-40.
24. d. Japhet Eibe, f. 16. Dec. 1806 i Veflinge, begr. 6. Maj 1808
smst.
II.
Proprietær, exam. jur. Niels Julius Eibe's Børn med Hedvig Magda¬
lene Fabricius (se Nr. 20):
25. a. Johanne Conradine Eibe, f. 17. Jan. 1804 paa Tybrind, Ørslev
Sogn, f 16. Juni 1822 paa Langeslund, Brovst Sogn, ugift.
26. b. Nicoline (Line) Cathrine Maria Eibe, f. 3. Marts 1805 paa
Tybrind, Husjomfru, var 1848 paa Svanholm, udgav 1849 en
Kogebog (2. forøgede Opl. 1852, begge paa Broderens Forlag),
boede da paa Fyen, arvede 1864 400 Rd. efter sin Moster Fru
Mette Sophie Liitken, f. Fabricius.
27. c. Maren Sophie Maria Eibe, f. 16. Dec. 1806 paa Tybrind,
begr. 12. Marts 1811 i Ørslev.
28. d. Niels Eibe, f. 22. Febr. 1808 paa Tybrind, 1827 Student fra
Aalborg, cand. phil., 1841-45 Lærer og 1845-49 kst. For¬
stander ved det kgl. Opfostringshus (se A. T. Høy: Det kgl.
Opfostringshus 1753-1903, S. 317^ 321-325), momentan sinds¬
syg, forlod 10. Sept. 1849 sit Hjem, besøgte 14. s. M. Kapellan
og Institutbestyrer Peter Vincens Bendix i Frederiksværk,
agtede sig den næste Morgen til Frederiksborg, 7. Okt. blev
hans Lig fundet hængende i et Træ i Skoven ved Arresødal,
Liget førtes til Frederiksværk Sygehus, begr. 13. s. M. om Mor¬
genen Kl. 5 (Halsnæs og Frederiksværk Birks Politiprotokol
1848-50, Pag. 288); ugift.
29. e. Rasmus Andreas Eibe, f. 4. April 1809 paa Tybrind, begr.
2i.Aug. 1811 i Ørslev.
30. f. Helle Marie Eibe, f. 12. Juli 1810 paa Tybrind, tjente 1848
paa Strandgaarden ved Slagelse, f 13. Nov. 1891 som Kon-
ventualinde i Slagelse Kloster (St. Peder), ugift.
31. g. Maren Sophie Lovise Eibe, f. 1812 paa Billeshave, dbkf.
25. Nov. i Vejlby, f 17. Jan. 1825 paa Langeslund, Brovst Sogn.
32. h. Julie Erasmine Christiane Eibe, f. 14. Febr. 1814 paa Billes-
have, Plejedatter af Rektor, Etatsraad Emmanuel Tauber i
Aalborg, f 17. Dec. 1880 i København (Helligg.); g. 11. Okt.
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1833 i Aalborg (Bud.) m. Folketingsmand, Sognepræst til Ugilt
og Taars Peder Neergaard, f. 25. Sept. 1801 i Kaastrup,
t 11. Maj 1863 i København (Helligg.) (S. af Christen Christen¬
sen Neergaard til Momtoft, dbt. 27. Marts 1768 i Kaastrup,
t 21. Aug. 1833 paa Momtoft, Sennels Sogn; g. 2. Nov. 1792 i
Nors m. Johanne Nielsdatter Bjerregaard, dbt. 17. Marts 1771
smst., I 30. Maj 1826 paa Momtoft). En Søn var Statsminister
Niels Thomasius Neergaard, der i sine Erindringer skriver,
„at hans Morfar ved Billeshaves Brand blev totalt ruineret, og
flere af Børnene maatte allerede i den tidlige Barnealder ud
blandt Fremmede", Mostrene Nr. 26, 33 og 37 omtaler han
ikke, og deres senere Skæbne kendes ikke.
33. i. Nielsine Elise Eibe, f. 5. Febr. 1815 paa Billeshave, nævnes
ikke paa Skiftet efter Moderen 1848.
34. j. Frederik (Frits) Henrik Eibe, f. 2. Marts 1816 paa Billeshave,
1836 Student fra Aalborg, var derefter et Par Aar Huslærer i
Jylland, studerede fra 1839 Teologi, men opgav Studierne,
havde i 5 Aar været Senior i Studenterforeningen, etablerede
sig 5. Maj 1845 som Boghandler i København, 14. Febr. 1846
Medlem af Boghandlerforeningen, paa hans Forlag udkom
bl. a. Dickens' Værker og Hostrups Komedier, 1. Maj 1855 op¬
rettede han en Kommissionsforretning for Boghandlere, 1859-
71 var han Leder af Boghandlerforeningens selskabelige Sam¬
menkomster, f 9. April 1871 i København, begr. i Søllerød; g.
16. April 1847 i Store-Restrups Kapel, Sønderholm Sogn, m.
Ida Camilla Roulund, f. 1. Nov. 1822 paa Løvegaard, Gierslev
Sogn, hun videreførte Forretningen til 6. Okt. 1886, da Sønnen
C. F. Eibe overtog den, f 18. Juni 1904 i København, begr. i
Søllerød (D. af Stænderdeputeret, Auditør, Godsejer, cand.jur.
Rasmus Roulund, dbt. 17. Sept. 1783 i Odense (V. Frue),
f 1. Marts 1845 paa Store-Restrup; g. 15. Jan. 1813 paa Løven¬
borg, Butterup Sogn, m. Karen Christine Rasmussen, f. 22.
April 1792 paa Løvenborg, dbkf. 1. Juni i Butterup, j 2. Okt. 1856
i København (Helligg.)). Børn: Sjette Slægtled II, Nr. 41-51.
35. k. Livia Theodora Rosalia Eibe, f. i i. Maj 1818 paa Billeshave,
opholdt sig 1848 hos sine Brødre i København, f 8. Marts 1907
i Slagelse Hospital (St. Peder), ugift.
36. 1. Hedevig Magdalene Eibe, f. 2. Dec. 1819 paa Billeshave,
boede 1848 i Nørre-Sundby, Dameskræderinde, f 2. Maj 1899
i København (V. Frue), begr. paa Vestre Kirkegaard, ugift.
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37. m. Sophie Frederikke Amalie Eibe, f. 17. Jan. 1821 paa Langes¬
lund, Brovst Sogn, opholdt sig 1834 paa Birkelse som Pleje¬
datter af Stamhusbesidder Jørgen Erik Frederik Skeel, 1845
kaldes hun Husjomfru smst., boede 1850 hos Broderen Frits i
København og var da ugift.
38. n. Jørgen Erik Eibe, f. 20. Jan. 1824 paa Langeslund, f 26. Juni
1831 paa Østerlunde, Lerup Sogn.
Sjette Slægtled
I.
Kaptajn, kgl. Translator Niels Julius Eibe's Børn med Antonine
Caroline Julie Lund (se Nr. 23):
39. a. Nanna Eibe, f. 23. Dec. 1835 i København (Fødselsst.), Sprog-
og Musiklærerinde, f 11. Juli 1901 paa Diakonissestiftelsen paa
Frederiksberg, begr. paa Garnisons Kirkegaard, ugift.
40. b. Sophus Carl Julius Eibe, f. 17. Jan. 1838 i København
(Fødselsst.), Aspirant, 29. Okt. fra i.Nov. 1856 ansat indtil
videre i virkeligt Kadetnummer ved Landkadetkorpset, 27. Okt.
fra 1. Nov. 1858 Sekondløjtnant paa yngst Gage i Infanteriet
med Anciennitet af i.Nov. s. A., 31. Okt. fra 1. Nov. 1859
ansat ved 8. Linie-Infanteri-Bataillon, 1. Okt. 1863 forsat til
4. Bataillon, 28. April 1864 oprykket paa ældst Sekondløjtnants
Gage, 24. Nov. 1865 forsat til 2. Infanteri-Bataillon, 21. Sept.
1867 Premierløjtnant af Fodfolket, 26. s. M. ansat ved 2. Batail¬
lon, 11. Juli 1871 beordret til midlertidig Tjeneste ved Gym¬
nastikskolen fra 9. Aug. s. A. til 9. Febr. 1872, 28. Febr. fra
1.Maj 1873 Lærer ved Elevskolen, 29. Maj fra i.Juni s. A.
indtraadt i ældste Lønningsklasse for Premierløjtnanter, 12.Jan.
1878 Kaptajn ved 5. Bataillon, 26. April s. A. forsat til 3.
Bataillon, 28. Febr. 1883 R*, 27. Marts s. A. til Raadighed for
2. Regiment, 2. Juli s. A. ansat hos Souskommandanten i
København, 10. April 1886 tilbage til 3. Bataillon, 22. Jan.
1890 afskediget paa Grund af Alder i Naade af Krigstjenesten
med Pension (var Krigsinvalid), s. D. tillagt Oberstløjtnants
Karakter, f 23. Sept. 1909 i København (Garn.); g. (Gifter-
maalstilladelse 17. Juli 1876) 8. Aug. 1876 smst. (Garn.) m.
Magdalene (Magdala) Anna Hansine Jacobsen, f. 25. Okt.
1853 smst. (V. Frelsers), f 30. Jan. 1927 i Hellerup, begr. paa
Garnisons Kirkegaard (D. af islandsk Købmand, Grosserer
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Johan Christian Jacobsen, f. 29. Sept. 1813 i København
(V. Frue), f 30. Jan. 1890 smst. (V. Frue); g. 19. Nov. 1842
(i Huset) smst. (Garn.) m. Dorthea Frederikke Winding, f.
12. Febr. 1821 i Fredericia (Trin.), | 28. Juni 1875 i Køben¬
havn (V. Frelsers)). Børn: Syvende Slægtled I, Nr. 52-53.
II.
Forlagsboghandler Frederik (Frits) Henrik Eibe's Børn med Ida
Camilla Roulund (se Nr. 34):
41. a. Rasmus Roulund Eibe, f. 10. Jan. 1849 i København (Helligg.)
1867 Student fra Metropolitanskolen, 6. Juni 1873 cand.jur.,
1., 1. Maj 1874 By- og Birkefuldmægtig i Vordingborg, i.Febr.
1878 Fuldmægtig i Østifternes Kreditforening, 1. April 1887
Kontorchef, 23. Okt. 1901 R*, 1. Nov. 1911 til 31. Marts 1924
fast kst. Direktør i nævnte Kreditforening, da han tog sin
Afsked, 1915-29 Medlem af Bestyrelsen for Laura Roulunds
Legat, I 31. Maj 1931 paa Frederiksberg (St. Thomas); g.
7. Sept. 1880 i Vordingborg m. Emma Anine Strøm, f. 18.Juni
1851 smst., I 3. Aug. 1937 paa Frederiksberg (St. Thomas)
(D. af Distriktslæge Ole Strøm, f. 4. Febr. 1813 i København
(V. Frue), f 1. Nov. 1871 i Vordingborg; g. 15. Aug. 1841 i
Kregome m. Marie Margrethe Buntzen, f. 9. Juni 1812 i
København (V. Frels.), f 2. Maj 1890 i Vordingborg). Børn:
Syvende Slægtled II, Nr. 54-55.
42. b. Agnes Magdalene Eibe, f. 9. Nov. 1850 i København (Hel-
ligg.), f 4. Nov. 1934 paa Korselitse, Sønder-Alslev Sogn, begr. i
Søllerød, ugift.
43. c. Helene Eibe, f. 7. Juni 1852 i København (Helligg.), f 22.Maj
1856 i Vedbæk, begr. i Søllerød.
44. d. Anna Camilla Elisabeth Eibe, f. 14. April 1854 i København
(Gentofte Kbg.), f 4. Dec. 1891 i København (St. Johs.), begr.
i Søllerød, ugift.
45. e. Carl Frederik Vilhelm Casper Eibe, f. 20.'Dec. 1855 i
København (Trin.), tog den udvidede Præliminærexamen,
1. Sept. 1871 til Maj 1880 Lærling og Medhjælper hos Univer¬
sitetsboghandler G. E. C. Gad, overtog 1. Okt. 1880 Ledelsen
af Faderens Forretning og 6. Okt. 1886 samme som Ejendom,
25. Marts 1881 Medlem af Boghandlerforeningen, ledede 1883
dennes selskabelige Sammenkomster, 1892-93 Revisor i De
danske Boghandleres Hjælpekasse, i.Juli 1894 overgik hans
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sions-Anstalt, 8. Nov. 1904 overdroges Sortimentsboghandelen
til Th. Linds Eftflg., herefter dreves kun Forlagsvirksomhed,
t 23. Marts 1913 i København, begr. i Søllerød; g. 20. April
1886 i Søllerød m. Anna Maria Elisabeth Kaalund, f.
4. Aug. 1862 i Cradock, Kaplandet, hun videreførte Forlaget
til Udgangen af 1919, da det ophørte, f 23. Nov. 1926 i Køben¬
havn, begr. i Søllerød (D. af Møbelsnedker Carl Berthou
Kaalund, f. 16. Aug. 1826 i Nysted, f 22. Nov. 1876 paa Frede¬
riksberg; g. 9. Juni 1854 i Cradock (de wesleyanske Metho-
disters Kapel; iflg. Frederiksberg Kbg. blev Vielsen 19. Nov.
1865 stadfæstet i Sognepræstens Hus; ved Resol. af 22. Sept.
s. A. (Kirke- og Undervisnings-Ministeriets Bekendtgørelse af
2. Nov.) blev de til den biskoppelig methodistiske Kirke i
Danmark hørende Troessamfund anerkendt) m. Karin (Karen)
Caroline Petersen, f. 12. Dec. 1830 i Kristianstad, Skaane,
I 30. Dec. 1897 paa Frederiksberg). Børn: Syvende Slægtled
III, Nr. 56-59.
46. f. Thorvald Eibe, f. 18. April 1858 i København (Garn.), 1877
Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn, 1885 cand.
med., h. 1., Afdelingslæge paa St. Hans Hospital, senere Læge
i Vanløse, f 2. Jan. 1920 i København; g. 10. Marts 1905 i
, Søllerød m. Manna (Macella) Erasmine Kirstine Johnson,
f. 4. Dec. 1869 i Bodilsker, f 1. Febr. 1947 i København (D. af
Proprietær Georg Peter Johnson til Store-Kannikegaard, f.
13. Aug. 1839 i Rønne, "f 2. Dec. 1904 i Bodilsker; g. 28. Aug.
1868 i Poulsker m. Caroline Vilhelmine Nielsen, f. 5. Juni 1847
smst., t 1. Nov. 1931 i Nexø, begr. i Bodilsker). Ingen Born.
47. g. Valdemar Eibe, f. 9. Dec. 1859 i København (Garn.), t 18.Juli
1860 smst., begr. i Søllerød.
48. h. Valdemar Eibe, f. i.Juni 1861 i København (Garn.) (Tvil¬
ling), 1886 cand. polyt., Baneingeniør, f 8. Juli 1925 i Køben¬
havn (Davids), begr. i Søllerød; g. 10. Maj 1899 i Slagelse
(St. Peder) m. Marie Elisabeth Murer, f. 8. Jan. 1878 i
Kongens Lyngby, Lotterikollektrice, f 17. Maj 1947 i Køben¬
havn, begr. i Søllerød (D. af tidligere Ejer af Nexelogaard,
derefter Blegmand, senere Materialforvalter Otto Hieronymus
Sylvester Miirer, f. 15. Dec. 1838 i Kongens Lyngby, "f 31. Maj
1904 i Aalestrup, begr. paa Øster-Bølle Kirkegaard; g. 24.Maj
1870 i Vemmetofte m. Camilla Jakobine Jensine Gregersen, f.
i 88 knud bierfreund og e. juel hansen
6. Febr. 1847 i København (V. Frue), f 19. Maj 1925 i De
Gamles By smst., begr. i Søllerød). Ingen Børn.
Axel Eibe, f. i.Juni 1861 i København (Garn.) (Tvilling),
Bogholder, "f i.Juni 1908 i Hobro, begr. i Søllerød, ugift.
Oluf Eibe, f. 29. Sept. 1862 i København (St. Johs.), 1881
Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn, studerede
Medicin, men opgav og blev Landmand, Forvalter og senere
Mejeriforpagter i Rusland, | 11. April 1898 i Hasenpot (lettisk
Aispute), Guv. Kurland, begr. i Søllerød, ugift.
Thyra Eibe, f. 3. Nov. 1866 i København (St. Johs.), 1889
Student fra N. Zahles Skole, 1895 cand. mag. i Matematik,
Lærerinde ved N. Zahles Skole fra 1895 og ved H. Adlers
Fællesskole (Sortedams Gymnasium) fra 1898, 1. Okt. 1919-34
Lektor smst., Oversætterinde og Forfatterinde, f 4. Jan. 1955
i København, begr. i Søllerød, ugift.
Syvende Slægtled
I.
Oberstløjtnant Sophus Carl Julius Eibe's Børn med Magdalene
(Magdala) Anna Hansine Jacobsen (se Nr. 40):
52. a. Frida Sofie Magdala Eibe, f. 12. Juli 1877 paa Frederiksberg
Slot, var 1911 Kontorist i Statens statistiske Bureau, senere
Husbestyrerinde hos sin tilkommende Mand, f 13. Maj 1961
paa Statshospitalet i Vordingborg, begr. paa Frederiksberg; g.
27. Maj 1919 i Frederiksberg Kirke m. Hovedkasserer i Den
danske Landmandsbank Edward Theodor Kiellerup, f.
14. Juli 1858 i København (V. Frue), | 27. Maj 1920 paa
Frederiksberg; kendt som dygtig og fin Amatør-Fotograf (S. af
Vexelmægler, tidligere Sekondløjtnant i Københavns borger¬
lige Infanteri Harald Ferdinand Kiellerup, f. 26. Okt. 1825 i
København (Helligg.), f 19. Dec. 1905 paa Frederiksberg; g.
26. Maj 1855 i København (Holmens) m. Elna Emilie Schu¬
macher, f. 22. Juni 1836 smst. (Holmens), f 3. Aug. 1909 paa
Frederiksberg).
53. b. Otto Alex Carl Emil Helkron Eibe, f. 22. April 1889 i






Kreditforeningsdirektør, cand. jur. Rasmus Roulund Eibe's Børn med
Emma Anine Strøm (se Nr. 41):
54. a. Frederik (Frits) Henrik Eibe, f. 23. Aug. 1881 paa Frede¬
riksberg, 1899 Student fra Frederiksberg Latin- og Realskole,
22. Juni 1905 cand. jur., 1., 2. Okt. s. A. Volontør ved Køben¬
havns Amts nordre Birk, i.Juni 1907 i Finansministeriets
1. Departement, 12. Marts fra 1. April 1908 Assistent, i.Juni
1909 i 3. Departement, 1. Okt. 1919 Sekretær, 11. Juli fra
1. Aug. 1921 Fuldmægtig, 1. Okt. 1928 i 1. Departement, i.Juli
1931 Expeditionssekretær, 1. Okt. 1932 Kontorchef, 21. Jan.
1935 R*, 1. April 1942 Kontorchef i Departementet for Finans-
væsenet, 18. Marts fra 30. April 1948 Afsked, 29. April s. A.
D. M., i.Juni 1911 til 1947 Medarbejder i Østifternes Kredit¬
forening, 1948 knyttet til Musikafdelingen i Det kgl. Bibliotek,
1928 til 1937 Medlem af Bestyrelsen for Studentermusikfor¬
eningen, 1929 til 1953 for Laura Roulunds Legat, fra 1938 for
Selskabet for dansk Teaterhistorie og for Teatermuseet, 1946
til 1953 Kasserer i Kammer-Musikforeningen, musikhistorisk
Skribent, f 16. Juli 1955 i København, bisat fra Frederiksberg
Kirke, begr. i Vordingborg; g. 1° 21. Febr. 1912 i København
(Christiansk.) m. Eugenia Ulrikke Rigmor Langgaard, f.
17. Okt. 1884 smst. (St. Matthæus), f 21. Juli 1932 smst. (Fri¬
havns) (D. af Læge, brasiliansk Konsul Francisco de Ipanema
Langgaard, f. 2. Sept. 1851 i Sorocoba, Sao Paolo, Brasilien,
f 11. April 1923 i København; g. 4. Maj 1882 i Holbæk m.
Anna Maria Brorson, f. 1. Maj 1854 i Løgstør, f 18. April 1931
i København); 2° 5.Juni 1940 i Kobenhavn (Holmens) m.
Operasangerinde Inger Anima Tallqvist, f. 23. Dec. 1901 i
Helsingfors (Södra svenska församling) (D. af Professor, fil. dr.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, f. 21. Febr. 1870 i Hollola,
Finland, f 6. Nov. 1958 i Helsingfors; g. 5. Juni 1897 smst. m.
Operasangerinde Elin Anima Alfhild Fohström, f. 22. Sept.
1865 smst., f 19. April 1949 smst.). Børn af 1. Ægteskab:
Ottende Slægtled I, Nr. 60-62.
55 b. Mogens Eibe, f. 5. Maj 1887 paa Frederiksberg, Medindehaver
af Firmaet Mogens Eibe og M. Andersen, P. Bangsvej 57, Kø¬
benhavn, ugift.
i 90 knud bierfreund og e. juel hansen
III.
Forlagsboghandler Carl Frederik Vilhelm Casper Eibe's Børn med
Anna Maria Elisabeth Kaalund (se Nr. 45):
56. a. Karen Lili (Lilli) Eibe, f. 30. Jan. 1887 i København (St.
Jacob), 1904 4. Kl. Hovedexamen, læste senere Matematik pri¬
vat (uden afsluttende Examen) specielt Livsforsikringsmate-
matik, Okt. 1905 Beregnerassistent i „Nordisk Livsforsikring af
1897", var 1911 Overassistent smst., senere Kontorfuldmægtig i
Finansministeriet, Medlem af Aktuarforeningen, har skrevet:
„Udjævning af de skandinaviske Agregattavler (Mænd) efter
Makehams Formel" i Svenska aktuarforeningens tidskrift,
Hefte 2, 1915, f 17. Marts 1953 i København, begr. paa Bispe¬
bjerg Kirkegaard, ugift.
57. b. Ellen Eibe, f. 29. Marts 1888 i København (St. Jacob), For¬
retningsbestyrer, f 13. April 1959 smst., krem. Søndermark, ugift.
58. c. Poul Erik Eibe, f. i i. Maj 1889 i København (St. Jacob), 1907
Student fra Slomanns Skole, 26. Jan. 1914 cand. jur., 1., i.Dec.
1915 Byfogedfuldmægtig i Hillerød, 29. Juli 1919 Sagfører
(Beskik, depon.), 1. Okt. s. A. Medhjælper hos Statsadvokaten
for 3. jyske Statsadvokatur, 17. Marts 1923 Landsretssagfører
(Beskik, depon.), 1. Aug. 1924 Fuldmægtig paa de københavnske
Statsadvokaters Kontor og kst. Medhjælper smst., 22. Sept. 1925
Konstitutionen tilbagekaldt, s. A. Fuldmægtig hos Rigsadvo¬
katen, 9. Marts fra 1. Maj 1931 Dommer i Vestre Landsret,
I 26. Aug. 1931 i Viborg (Søndresogn), begr. i Søllerød, ugift.
59. d. Sven Aage Eibe, f. 2. Sept. 1890 i København (St. Jacob),
Ingeniør i U.S.A., | 13. Dec. 1947 i Wheat Ridge, Colorado;
g. 28. Sept. 1918 i San Francisco, California, m. Edna Balluff,
f. 6. Juni 1895 i Davenport, Iowa (D. af Frank Balluff) (g. 20
m. Timothy Nebb). Datter: Ottende Slægtled II, Nr. 63.
Ottende Slægtled
I.
Kontorchef, cand. jur. Frederik (Frits) Henrik Eibe's Børn med
Eugenia Ulrikke Rigmor Langgaard (se Nr. 54):
60. a. Marie Louise Eibe, f. 15. Marts 1913 paa Frederiksberg (St.
Marcus), 1932 Student fra Nørre Gymnasium, 1939 Mag. art.;
g. 26. Marts 1942 i Linaa m. Direktionssekretær i Københavns
slægten eibe
Frihavns A/S, cand. polit. Edwin Gunder Hansen, f. 14. Dec.
1912 i New York (S. af Stadsingeniør og Bygningsinspektør i
Silkeborg, cand. polyt. Peder Gunder Hansen, f. 30. Jan. 1879
i Solrød; g. 25. Nov. 1911 i Brooklyn (V. Frelsers K.) m.
Nielsine (Signe) Oline Hansen, f. 4. Juni 1890 i Holme Olstrup).
61. b. Gertrud Eibe, f. 13. April 1914 paa Frederiksberg (St.Marcus),
1932 Student fra Nørre Gymnasium, 1939 cand. jur., Kontor¬
chef under Landbrugsministeriet; g. 17. Nov. 1945 i Køben¬
havn (Holmens) m. Kontorchef under Landbrugsministeriet,
cand. jur. Povl Frederik de Fine Skibsted, f. 28. Dec. 1911
smst. (S. af Overretssagfører, Direktør for A/S De forenede Op¬
lagspladser og Værfter Arnold de Fine Skibsted, f. 26. Febr.
1880 smst., f 20. Sept. 1919 i Virum; g. 12. April 1911 i Køben¬
havn m. Gertrud Goetz, f. 6. Sept. 1890 i Santos).
62. c. Henrik Eibe, f. 5. Aug. 1923 paa Frederiksberg, aandssvag fra
Barn, opholder sig paa „Andersvænge" ved Slagelse.
II.
Ingeniør Sven Aage Eibe's Datter med Edna Balluff (se Nr. 59):
63. a. Marie Louise Eibe, f. 21. Juli 1919 i Seattle, Washington; g.
16. Jan. 1939 i Manassas, Virginia, m. Edward Daniel
Gottlieb, f. 26. Sept. 1899 i Philadelphia, Pennsylvania (S. af
D. Gottlieb, f. i Dobronya, Østrig-Ungarn).
